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This study takes as an object the analysis of the normative evolution experienced on the sector of the cross-border
insolvency. Especially, a work of these characteristics needs a rigorous and exhaustive analysis of the normative
coexistent blocks in presence (European, international and national) from the perspective of the private International
Law. In this way, it is necessary to identify the cardinal questions of the former and new European Regulation and to
analyze three key questions as they are the international judicial competence, the applicable law and the dispositions
relative to the recognition and execution.
CROSS-BORDER INSOLVENCY, INTERNATIONAL PRIVATE LAW,EUROPEAN LAW, EUROPEAN COURT OF
JUSTICE, INTERNATIONAL JUDICIAL COMPETENCE and APPLICABLE LAW.
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Este estudio tiene por objeto el análisis de la evolución normativa experimentada en el sector de la insolvencia
transfronteriza. En particular, un trabajo de estas características requiere desde la perspectiva de estudio de la
disciplina del Derecho internacional privado un análisis riguroso y exhaustivo de los bloques normativos coexistentes
en presencia (europeo, internacional y nacional), y que normativizan en la esfera europea e internacional este tipo de
cuestiones. De esta manera, es necesario identificar las cuestiones cardinales del antiguo y nuevo Reglamento
europeo y analizar tres cuestiones clave como son la competencia judicial internacional, la determinación de la ley
aplicable y las disposiciones relativas al reconocimiento y ejecución.
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